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The Strategy for Survival of “Paid Volunteer” Organizations after 
2015 Welfare Reform
　The 2015 Reform of “Long-term-care Insurance Act” in Japan has 
added a new element to the original “life support service providers” 
for the elderly, which includes domiciliary services. The purpose of 
this study is to make them clear with the case study of “Kurashi-
no-tasukeai-no-kai” founded by “Japan Cooperatives” and to propose 
solutions regarding mutual-aid-activities; unit price of services, fixed 
cost, and finding those who assist them. In order to take these into 
consideration, our research has run two types of survey toward 
paid volunteers and their clients, and has done group interviews for 
volunteers and managers of the associations. It is not long before 
paid voluntary associations, including not-for-profit-organizations, 
will confront difficulties in the face of such a change under this 2015 
reform as organizations intending to solve social problems. Our 
research suggests that “Kurashi-no-tasukeai-no-kai” and similar kinds of 
organizations change their management style, focusing on the quality 
of work, community commitment and economic efficiency as well as 
recognizing the importance of financial and institutional support for 
those voluntary associations with the mission of public institutions.
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１年未満 17 8.5％ 8.5％
１年以上〜３年未満 53 26.4％ 34.8％
３年以上〜５年未満 43 21.4％ 56.2％
５年以上 88 43.8％ 100.0％
合計 201 100.0％
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掃除 116 24.8％ 59.2％
洗濯 33 7.1％ 16.8％
食事作り 60 12.8％ 30.6％
買い物代行 31 6.6％ 15.8％
託児 65 13.9％ 33.2％
保育園 4 0.9％ 2.0％
産前産後 6 1.3％ 3.1％
通院介助 25 5.3％ 12.8％
薬 8 1.7％ 4.1％
買い物同行支援 6 1.3％ 3.1％
草取り 26 5.6％ 13.3％
荷物整理 7 1.5％ 3.6％
窓ふき 14 3.0％ 7.1％
除雪 19 4.1％ 9.7％
話し相手 28 6.0％ 14.3％
その他 20 4.3％ 10.2％




生活改善 133 46.7％ 68.6％
社会貢献 63 22.1％ 32.5％
評価 30 10.5％ 15.5％
成長実感 42 14.7％ 21.6％
専門性発揮 5 1.8％ 2.6％
特になし 12 4.2％ 6.2％

















































　 性 別 は， 男 性13名（20.3 ％）， 女 性51名
（79.7％）で，年齢は40歳未満３名（4.7％），
50歳代０名，60歳代11名（17.2％），70歳代





























適切な援助ができているか 53 22.8％ 28.6％
何をやってもらっても当然と思う 17 7.3％ 9.2％
利用会員の行動対処方法 6 2.6％ 3.2％
利用会員との人間関係 1 0.4％ 0.5％
決められた仕事以外の要求 17 7.3％ 9.2％
良いと思ってやったことが理解されない 7 3.0％ 3.8％
器物破損不安 22 9.5％ 11.9％
専門的対応が必要な利用会員増 15 6.5％ 8.1％
その他 6 2.6％ 3.2％
特にない 88 37.9％ 47.6％













































































掃除 47 27.6％ 73.4％
洗濯 13 7.6％ 20.3％
食事作り 21 12.4％ 32.8％
買い物 19 11.2％ 29.7％
託児 2 1.2％ 3.1％
産前産後 1 0.6％ 1.6％
通院介助 12 7.1％ 18.8％
薬引き取り 5 2.9％ 7.8％
買い物 6 3.5％ 9.4％
草取り 11 6.5％ 17.2％
荷物整理 3 1.8％ 4.7％
窓ふき 2 1.2％ 3.1％
除雪 8 4.7％ 12.5％
話し相手 12 7.1％ 18.8％
その他 8 4.7％ 12.5％




食事の用意 31 21.4％ 49.2％
掃除 25 17.2％ 39.7％
買い物 17 11.7％ 27.0％
家族の介護 4 2.8％ 6.3％
近所付き合い 5 3.4％ 7.9％
町内会活動 6 4.1％ 9.5％
除雪 21 14.5％ 33.3％
勧誘 10 6.9％ 15.9％
各種支出 9 6.2％ 14.3％
ゴミ出し 8 5.5％ 12.7％
その他 1 0.7％ 1.6％
特になし 8 5.5％ 12.7％
合計 145 100.0％ 230.2％
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